




UNIVERSITI Putra Malaysia(UPM) menubuhkanAka-
demiHutanHujan, institusiyangmenggabungkanke-
pakarantenagapenyelidikandi beberapafakulti bagi
membangunkanpangkalan data dan menyediakan
khidmatperundinganprofesional.
Naib Canselornya,Prof Datuk Dr Mohd Zohadie
Bardaie,berkataantaralainakademituakanmenjalan-
kan kajian dalambidang sistemekologi,biodiversiti,




















































Dr Mohd Zohadie berkata,'cadanganpenubuhan
SekolahPengajianAlam Sekitarakan dibentangkan,
dalam mesyuaratLembagaPengarahUniversiti dan
Senat.
Jika diluluskan,katanya,cadanganitu akandihantar
ke KementerianPendidikanuntukkelulusanrasmi.
